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Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû ó÷åòà 
ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ â ïðàêòèêå ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ. 
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ñóùåñòâóþùèå ïîäõîäû. Ïðåäëîæåíî îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ 
«ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííàÿ ëîãèñòèêà» è ðàçðàáîòàíû ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû 
îáåñïå÷åíèÿ ìåõàíèçìà ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ íà 
îñíîâå ðåàëèçàöèè åãî îïåðàòèâíûõ ôóíêöèé. 
 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
Íåîáõîäèìîñòü îðãàíèçàöèè è âåäåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà 
îñíîâå ïðèíöèïîâ ëîãèñòèêè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå òðåáóåò äîêàçàòåëüñòâ. 
Ñóùåñòâóþùèå ëîãèñòè÷åñêèå ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà 
ñåãîäíÿ óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ âåäóùèìè çàðóáåæíûìè è îòå÷åñòâåííûìè 
êîìïàíèÿìè â ñòðàòåãè÷åñêîì è îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îñíîâíûìè 
ñôåðàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Èñïîëüçîâàíèå 
ëîãèñòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ â ïðàêòèêå óïðàâëåíèÿ õîçÿéñòâåííûìè 
ñèñòåìàìè, ïðåäïîëàãàþùåå êîîðäèíàöèþ âñåõ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïðîöåññîâ â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè, ïîçâîëÿåò îïòèìèçèðîâàòü 
ðåñóðñîïîòðåáëåíèå, ïîâûñèòü îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêóþ 
óñòîé÷èâîñòü ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ â óñëîâèÿõ êîíêóðåíòíîé ñðåäû. 
Èíòåãðàöèîííûé ýôôåêò, ëåæàùèé â îñíîâå ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, 
ïîçâîëÿåò, íàðÿäó ñ ïîëó÷åíèåì ýêîíîìè÷åñêèõ âûãîä, ðåøèòü òàêæå è  
ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ïðåäïðèÿòèé è îáùåñòâà â öåëîì. 
Ó÷åò ýêîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ â ïðàêòèêå ëîãèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàí â ðàìêàõ ýôôåêòèâíîãî ìåõàíèçìà ýêîëîãî-
îðèåíòèðîâàííîé ëîãèñòèêè.  
Èññëåäîâàíèÿ êîíöåïòóàëüíûõ îñíîâ âêëþ÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî 
ôàêòîðà â ïðàêòèêó ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, âûïîëíåííûå 
Ð. Ïîèñòîì è Ï. Ìåðôè [1], Ä.Ðîäæåðñîì è Ð.Òèááåí-Ëåìáêå [2],  
Æ.-Ï. Ðîäðèãå [3],Äæ. ßíãîì è Õ. Ïýíîì [4], Ë. ßíáî è Ë. Ñîíãõüÿíîì 
[4], Þ. ×îðòîê [5], Ò. Ñêîðîáîãàòîâîé [6] è Í. Ïàõîìîâîé [7] íîñÿò 
ôðàãìåíòàðíûé õàðàêòåð è, èçó÷àÿ îòäåëüíûå ñôåðû ïðèìåíåíèÿ 
ëîãèñòèêè (íàïðèìåð, ëîãèñòèêà ñåðâèñà [6], ëîãèñòèêà òðàíñïîðòà [3]), 
íå ðàññìàòðèâàþò ñèñòåìó ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííûì 
ïðåäïðèÿòèåì. Íåðàçðàáîòàííîñòü òåîðèè, íåðåøåííîñòü ïðîáëåì 
òåðìèíîëîãè÷åñêîãî,  ìåòîäîëîãè÷åñêîãî è ìåòîäè÷åñêîãî õàðàêòåðà â 
ôîðìèðîâàíèè ìåõàíèçìà ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîé ëîãèñòèêè â ñôåðå 
ïðîèçâîäñòâà îïðåäåëèëè àêòóàëüíîñòü âûáðàííîé òåìû èññëåäîâàíèÿ. 
 
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È 
Öåëüþ ñòàòüè ÿâëÿþòñÿ àíàëèç, îáîáùåíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâ ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîãî 
ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, à òàêæå ðàçðàáîòêà è îáîñíîâàíèå ìåõàíèçìà 
åãî ðåàëèçàöèè íà îïåðàòèâíîì óðîâíå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàâëåííîé 
öåëüþ îñíîâíûå çàäà÷è, òðåáóþùèå ñâîåãî ðåøåíèÿ â äàííîé ñòàòüå, 
ñîñòîÿò â ñëåäóþùåì: 
-  àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê 
âêëþ÷åíèþ ýêîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé â ïðàêòèêó ëîãèñòè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è êëàññèôèêàöèÿ; “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1'2009  92 
-  èäåíòèôèêàöèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé èíòåãðàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ 
àñïåêòîâ â êîìïîíåíòû ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû ïðåäïðèÿòèÿ 
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû. 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 
Íà÷àëî àíàëèçó âîçìîæíîñòåé ïðèìåíåíèÿ ëîãèñòèêè äëÿ ðåøåíèÿ 
ïðîáëåì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ðåàëèçàöèè ïðèíöèïîâ óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ýêîñáàëàíñèðîâàííîé äåÿòåëüíîñòè 
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ áûëî ïîëîæåíî åùå â ñåðåäèíå 80-õ ãã. ÕÕ â. ñ 
ïîÿâëåíèåì êîíöåïöèè «âñåîáùåé îòâåòñòâåííîñòè». Êàê îòìå÷àåò 
Ð. Ïîèñò [1], êîíöåïöèÿ «âñåîáùåé îòâåòñòâåííîñòè», õàðàêòåðíàÿ äëÿ 
âòîðîãî ýòàïà «íåîëîãèñòèêè», ðàññìàòðèâàåò, â îòëè÷èå îò îáùåé òåîðèè 
ïðåäïðèÿòèÿ, òàêæå è ñîöèàëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ëîãèñòè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ïî ìíåíèþ Ð. Ïîèñòà, ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î äîñòàòî÷íîì 
ïîòåíöèàëå èñïîëüçîâàíèÿ ëîãèñòèêè â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, 
ñðåäè êîòîðûõ îí âûäåëÿåò: ðîñò ïîòðåáëåíèÿ, íèçêèé óðîâåíü 
ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû ïåðñîíàëà, îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ 
áåçîïàñíîñòè è êîìôîðòíîñòè òðóäà, ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Ð. Ïîèñò 
àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà òîì, ÷òî ëîãèñòèêà îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûì 
ïîòåíöèàëîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ èñïîëüçóåìûõ 
óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, êîíòðîëÿ è ìèíèìèçàöèè çàãðÿçíåíèÿ, 
ðåàëèçàöèè ïðîöåññîâ ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ.  
Â òî æå âðåìÿ äàííîé ïðîáëåìå íå áûëî óäåëåíî äîëæíîå âíèìàíèå. 
Êàê îòìå÷àåò Ï. Ìýðôè [1], â àâòîðèòåòíûõ æóðíàëàõ «Logistics and 
Transportation Review», «Journal of Business Logistics» è «Transportation 
Journal» çà ïåðèîä ñ 1990 ïî 1996 ãîä áûëî îïóáëèêîâàíî ëèøü òðè 
íàó÷íûõ ñòàòüè, èññëåäóþùèõ ëîãèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë â ðåøåíèè 
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì è îñóùåñòâëåíèè ýêîñáàëàíñèðîâàííîé 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Áåçóñëîâíî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàó÷íûé 
èíòåðåñ ê äàííîé ïðîáëåìå âîçðîñ. Òîë÷êîì ê ýòîìó ïîñëóæèëî èçäàíèå â 
1992 ã. Ñîâåòîì ïî ëîãèñòè÷åñêîìó ìåíåäæìåíòó ÑØÀ ìîíîãðàôèè 
Äæ. Ñòîêà «Reverse Loogistics». 
Â õîäå äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâ 
âêëþ÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé â ïðàêòèêó ëîãèñòè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ, âûïîëíåííûõ çàðóáåæíûìè è îòå÷åñòâåííûìè ó÷åíûìè, 
áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû (òàáë.1). 
Ðÿä àâòîðîâ [6, 7] â ñâîèõ ðàáîòàõ èñïîëüçóþò òåðìèí «ýêîëîãè÷åñêàÿ 
ëîãèñòèêà», ÷åòêî íå îïðåäåëÿÿ åãî, íî âêëàäûâàÿ â äàííîå ïîíÿòèå 
îïðåäåëåííûé ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë. Òàê, èíòåãðàöèÿ ôóíêöèé è çàäà÷ 
ýêîëîãè÷åñêîé ëîãèñòèêè è ýêîëîãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà ïðîñëåæèâàåòñÿ 
â òðóäàõ Í. Ïàõîìîâîé [7]. Ïðè ýòîì ýêîëîãè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ 
ëîãèñòèêè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê èíñòðóìåíò ýêîëîãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà, 
íàïðàâëåííûé íà âûÿâëåíèå ýêîäåñòðóêòèâíûõ âîçäåéñòâèé, êîòîðûå 
äîëæíû áûòü èäåíòèôèöèðîâàíû è óñòðàíåíû. 
Â èññëåäîâàíèÿõ Ò. Ñêîðîáîãàòîâîé [6] ýêîëîãî-ñîöèàëüíûå 
õàðàêòåðèñòèêè ëîãèñòèêè ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå ñòðóêòóðíûõ 
ýëåìåíòîâ ëîãèñòè÷åñêèõ ñèñòåì – ïóòåì âûäåëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé 
ëîãèñòè÷åñêîé ïîäñèñòåìû (íàðÿäó ñ òðàíñïîðòíîé, ñêëàäñêîé, 
ïðîèçâîäñòâåííîé è äð.), îñíîâíîé ôóíêöèåé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ 
ðàçìåùåíèå è óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ. 
Ñ öåëüþ ñèñòåìàòèçàöèè, àíàëèçà è îáîáùåíèÿ âûøåïðèâåäåííûõ 
îïðåäåëåíèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì êëàññèôèöèðîâàòü èõ, âûäåëèâ 
îñíîâíûå êëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè. Îïðåäåëåíèå ëþáîãî ïîíÿòèÿ 
èëè êàòåãîðèè îáÿçàòåëüíî äîëæíî ñîäåðæàòü äâå ñîñòàâëÿþùèå – îáúåêò 
è öåëü èññëåäîâàíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, èìåííî ýòè êàòåãîðèè ìîãóò áûòü 
ïîëîæåíû â îñíîâó êëàññèôèêàöèè îïðåäåëåíèé. Êðîìå òîãî, îòñóòñòâèå 
òåðìèíîëîãè÷åñêîãî åäèíñòâà â ñîâðåìåííûõ ïîäõîäàõ ê îïðåäåëåíèþ “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1'2009  93 
ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà 
ñâèäåòåëüñòâóåò î âîçìîæíîñòè ðàññìîòðåíèÿ èñïîëüçóåìîãî òåðìèíà â 
êà÷åñòâå êëàññèôèêàöèîííîãî ïðèçíàêà. 
 
Òàáëèöà 1 – Ðàçíîîáðàçèå îïðåäåëåíèé ëîãèñòèêè ñ ó÷åòîì 
ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà 
 
Ïîð. 
íîìåð 
Èñïîëüçóåìûé 
òåðìèí 
Îïðåäåëåíèå  Ëèòåðàòóðíûé 
èñòî÷íèê 
1 «Çåëåíàÿ» 
ëîãèñòèêà 
Ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé ïî îöåíêå è 
ìèíèìèçàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ 
ïîñëåäñòâèé ëîãèñòè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè 
Ä. Ðîäæåðñ, 
Ð.Òèááåí-
Ëåìáêå 
[2] 
2 «Çåëåíàÿ» 
ëîãèñòèêà 
Ýêîëîãè÷åñêè ïðèåìëåìàÿ è 
ýôôåêòèâíàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà 
ðàñïðåäåëåíèÿ 
Æ.-Ï. Ðîäðèãå 
è äð. 
[3] 
3 Ýêîëîãè÷åñêà
ÿ ëîãèñòèêà 
Îäèí èç âèäîâ ñîâðåìåííîé ëîãèñòèêè, 
íàöåëåííûé íà èíòåãðàöèþ 
ýêîíîìè÷åñêîé âûãîäû, ñîöèàëüíûõ è 
ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ  
Äæ. ßíã,  
Õ. Ïýí [4] 
4 Ýêîëîãè÷åñêà
ÿ ëîãèñòèêà 
Ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ, ïðîåêòèðîâàíèÿ 
è óïðàâëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé ëîãèñòèêè è 
ìåòîäîâ ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ 
â ñôåðå óìåíüøåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ è 
ðåñóðñîïîòðåáëåíèÿ, ïðîäèêòîâàííûõ 
ýêîëîãè÷åñêèìè ïðèíöèïàìè. Îñíîâíàÿ 
öåëü –  êîîðäèíàöèÿ ëîãèñòè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè è ñîöèàëüíî-
ýêîëîãè÷åñêîãî ýôôåêòà  
5 «Çåëåíàÿ» 
ëîãèñòèêà 
Íîâîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå,  
ïðåäïîëàãàþùåå ïðèìåíåíèå 
ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé ëîãèñòèêè è 
ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ öåëüþ 
ìèíèìèçàöèè çàãðÿçíåíèé è 
óâåëè÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
èñïîëüçîâàíèÿ ëîãèñòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. 
Ñ òî÷êè çðåíèÿ áèçíåñà, ìåòîäû çåëåíîé 
ëîãèñòèêè â îñíîâíîì âêëþ÷àþò: 
óïðàâëåíèå ñèñòåìîé òðàíñïîðòèðîâêè 
(îáúåäèíåííûå ïåðåâîçêè, 3PL-
ëîãèñòèêà), óïðàâëåíèå ïðîöåññîì 
óïàêîâêè (ñ öåëüþ óìåíüøèòü 
âîçäåéñòâèå óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó), îðãàíèçàöèþ 
«çåëåíûõ» êîììóíèêàöèé è 
ïðîèçâîäñòâà, óïðàâëåíèå ñêëàäñêèì 
õîçÿéñòâîì è îòõîäàìè. 
Ë. ßíáî,  
Ë. Ñîíãõüÿí 
[4] 
6 Ýêîëîãè÷åñêà
ÿ ëîãèñòèêà 
Ïîäñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïîòîêàìè 
ïðîäóêöèè îò ïåðâè÷íîãî èñòî÷íèêà äî 
êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ ñ ìèíèìàëüíûì 
óðîâíåì ýêîäåñòðóêòèâíîãî âëèÿíèÿ íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó. Öåëüþ 
ýêîëîãè÷åñêîé ëîãèñòèêè ÿâëÿåòñÿ 
ìèíèìèçàöèÿ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó íà âñåõ ñòàäèÿõ 
äâèæåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî è ñâÿçàííûõ ñ 
íèì ïîòîêîâ  
Þ. ×îðòîê [5]  
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Íà ýòàïå ðàçðàáîòêè è ôîðìóëèðîâêè òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ýêîëîãî-
îðèåíòèðîâàííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ íå ìåíåå âàæíûì, ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ñèñòåìàòèçàöèè è êëàññèôèêàöèè îïðåäåëåíèé, ÿâëÿåòñÿ òàêæå è 
ñîäåðæàíèå (ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë) èñïîëüçóåìîãî îïðåäåëåíèÿ. Òàêèì 
îáðàçîì, ïðèâåäåííûå â òàáë.1 îïðåäåëåíèÿ ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñ 
ó÷åòîì ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà ìîãóò áûòü êëàññèôèöèðîâàíû ïî 
÷åòûðåì ïðèçíàêàì: èñïîëüçóåìûé òåðìèí, ñîäåðæàíèå îïðåäåëåíèÿ, 
îáúåêò óïðàâëåíèÿ è öåëü óïðàâëåíèÿ (ðèñ.1).  
 
 
Îøèáêà! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ðèñóíîê 1 – Êëàññèôèêàöèÿ ñóùåñòâóþùèõ îïðåäåëåíèé ëîãèñòè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà 
 
Â îòíîøåíèè ïåðâîãî êëàññèôèêàöèîííîãî ïðèçíàêà ñëåäóåò îòìåòèòü 
ñëåäóþùåå. Òåðìèí «çåëåíàÿ ëîãèñòèêà» (1, 2, 5), íà íàø âçãëÿä, 
ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî øèðîêèì, àáñòðàêòíûì è òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî 
èçó÷åíèÿ è óòî÷íåíèÿ. Â îòíîøåíèè íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìîãî 
òåðìèíà «ýêîëîãè÷åñêàÿ ëîãèñòèêà» ((3, 4, 6), à òàêæå â ðàáîòàõ [6, 7]), 
ñëåäóåò ñäåëàòü íåñêîëüêî âàæíûõ çàìå÷àíèé. Êàê îòìå÷àåò 
Í. Ïåòðóøåíêî â ñâîåé ðàáîòå [8], â îòëè÷èå îò ãîñóäàðñòâåííîãî èëè 
ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ ýêîëîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ïðè ðàññìîòðåíèè 
ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ íà ëîêàëüíîì óðîâíå (óðîâåíü ïðåäïðèÿòèÿ) â 
ñî÷åòàíèè ñ ïîíÿòèåì «óïðàâëåíèå» áîëüøå ïðèåìëåì òåðìèí 
«îðèåíòàöèÿ». Äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ 
ýêîëîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ öåëè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è 
ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðèîðèòåòíûìè è 
âûñòóïàþò â êà÷åñòâå íà÷àëüíîé îñíîâû äëÿ ïðèíÿòèÿ àäåêâàòíûõ 
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î «÷èñòî» ýêîëîãè÷åñêîì 
óïðàâëåíèè, íà ëîêàëüíîì æå óðîâíå ãëàâíûìè ñóáúåêòàìè 
ýêîëîãè÷åñêèõ îòíîøåíèé âûñòóïàþò ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, 
îñíîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ – ïðîèçâîäñòâåííàÿ, óïðàâëåíèå êîòîðîé 
Êëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè 
Èñïîëüçóåìûé 
òåðìèí 
Ñîäåðæàíèå 
îïðåäåëåíèÿ 
Îáúåêò 
óïðàâëåíèÿ 
«Çåëåíàÿ» 
ëîãèñòèêà (1, 2, 5) 
Ýêîëîãè÷åñêàÿ 
ëîãèñòèêà  
((3, 4, 6); 
ðàáîòû [6, 7]) 
Íàó÷íîå 
íàïðàâëåíèå 
(5) 
Èíòåãðàëüíûé 
èíñòðóìåíò 
ìåíåäæìåíòà 
[7] 
Ñîâîêóïíîñòü 
âèäîâ 
äåÿòåëüíîñòè 
(1) 
Öåëü 
óïðàâëåíèÿ 
Ëîãèñòè÷åñêàÿ 
ïîäñèñòåìà 
((2, 6), ðàáîòà 
[6]) 
Ïîòîêè 
ïðîäóêöèè / 
îòõîäîâ ((6)/ 
ðàáîòà [6]) 
Ëîãèñòè÷åñêèå 
îïåðàöèè è 
ïðîöåññû  
(2, 5) 
Ìèíèìèçàöèÿ 
âðåäíûõ 
âîçäåéñòâèé 
(çàãðÿçíåíèé) 
õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè 
(5, 6) è 
óâåëè÷åíèå 
ýôôåêòèâíîñòè 
èñïîëüçîâàíèÿ 
ëîãèñòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ (5) 
Èíòåãðàöèÿ / 
êîîðäèíàöèÿ 
ýêîëîãè÷åñêèõ, 
ñîöèàëüíûõ è 
ýêîíîìè÷åñêèõ 
àñïåêòîâ â 
ðàìêàõ 
ëîãèñòè÷åñêîé 
ñèñòåìû (3, 4) 
Öåëü íå 
îïðåäåëåíà  
(1, 2) 
Âèä ëîãèñòèêè 
(3) 
Ñèñòåìà 
ïëàíèðîâàíèÿ, 
ïðîåêòèðîâàíèÿ 
è óïðàâëåíèÿ 
(4) 
Îáúåêò íå 
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â ñî÷åòàíèè ñ ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèîííûìè öåëÿìè ñîçäàåò 
îïðåäåëåííûå îðèåíòèðû. Ñëåäîâàòåëüíî, â ñëó÷àå ðàññìîòðåíèÿ 
ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ ëîãèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ 
ëîãèñòè÷åñêîå óïðàâëåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê «ýêîëîãî-
îðèåíòèðîâàííîå». Òàêèì îáðàçîì, íàèáîëåå ïðèåìëåìûì, íà íàø âçãëÿä, 
òåðìèíîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì 
ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà ÿâëÿåòñÿ òåðìèí «ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîå 
ëîãèñòè÷åñêîå óïðàâëåíèå». 
Â îòíîøåíèè ñëåäóþùåãî êëàññèôèêàöèîííîãî ïðèçíàêà – 
«ñîäåðæàíèå îïðåäåëåíèÿ» – îòìåòèì ñëåäóþùåå. Ðàññìîòðåíèå 
ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà êàê íîâîãî 
íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ (5) âïîëíå îïðàâäàííî, ò. ê. êîíöåïòóàëüíûå 
îñíîâû, îáúåêò, ïðåäìåò, èíñòðóìåíòàðèé èññëåäîâàíèÿ ýêîëîãî-
îðèåíòèðîâàííîé ëîãèñòèêè íàõîäÿòñÿ íà ñòàäèè ðàçðàáîòêè è 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Â òî æå âðåìÿ ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîå 
ëîãèñòè÷åñêîå óïðàâëåíèå – ýòî è ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, 
ðåàëèçóþùàÿñÿ ïîñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ, ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ (4). Òðàêòîâêà ëîãèñòèêè ñ 
ó÷åòîì ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà êàê èíòåãðàëüíîãî èíñòðóìåíòà 
ìåíåäæìåíòà [7] è ëîãèñòè÷åñêîé ïîäñèñòåìû (2, 6, [6]) ÿâëÿåòñÿ 
äîñòàòî÷íî óçêîé, ïîñêîëüêó ìåõàíèçì ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîãî 
ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò èíòåãðàöèþ ýêîëîãè÷åñêèõ 
àñïåêòîâ âî âñå êîìïîíåíòû ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû è íà âñåõ óðîâíÿõ 
óïðàâëåíèÿ (îò îïðåäåëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ îðèåíòèðîâ äî ðåàëèçàöèè 
îïåðàòèâíûõ ôóíêöèé). Ðàññìîòðåíèå ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîãî 
ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ êàê âèäà ëîãèñòèêè (3) äîñòàòî÷íî àáñòðàêòíî 
è òðåáóåò óòî÷íåíèÿ, à â êà÷åñòâå ñîâîêóïíîñòè âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (1) 
íîñèò ÷èñòî ïðàãìàòè÷åñêèé õàðàêòåð. 
Íà íàø âçãëÿä, îñíîâíûìè îáúåêòàìè ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîãî 
ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ìàòåðèàëüíûå (â òîì ÷èñëå ïîòîêè 
îòõîäîâ è âòîðè÷íûõ ðåñóðñîâ äëÿ ïåðåðàáîòêè), èíôîðìàöèîííûå è 
ôèíàíñîâûå ïîòîêè (â òîì ÷èñëå ñåðâèñíûé ïîòîê, êîòîðûé ìîæåò 
âûñòóïàòü êàê â ìàòåðèàëüíîé (îâåùåñòâëåííîé) ôîðìå, òàê è â ôîðìå 
èíôîðìàöèè, òðóäîâûõ çàòðàò) ïðè ðàâíîé çíà÷èìîñòè êàæäîãî èç íèõ. 
Ðàññìîòðåíèå æå â êà÷åñòâå îáúåêòà óïðàâëåíèÿ ëèøü ïîòîêîâ 
ïðîäóêöèè (6), îòõîäîâ [6] èëè ëîãèñòè÷åñêèõ îïåðàöèé è ïðîöåññîâ (2, 5) 
ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî óçêèì è îãðàíè÷èâàåò ñôåðó äåéñòâèÿ ìåõàíèçìà 
ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ (ýêîëîãè÷åñêàÿ 
èíôîðìàöèÿ è ýêîëîãè÷åñêèå ïëàòåæè ÿâëÿþòñÿ âàæíîé 
õàðàêòåðèñòèêîé ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîé ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû äëÿ 
ðåàëèçàöèè ïðîöåññîâ ïëàíèðîâàíèÿ è ìîäåëèðîâàíèÿ, îöåíêè åå 
ýôôåêòèâíîñòè). 
Âûäåëåíèå èíòåãðàöèè/ êîîðäèíàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è 
ýêîíîìè÷åñêèõ àñïåêòîâ â ðàìêàõ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû (3, 4) â 
êà÷åñòâå öåëè ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, â 
îòëè÷èå îò óçêîé ôîðìóëèðîâêè öåëè êàê ìèíèìèçàöèè âðåäíûõ 
âîçäåéñòâèé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (5, 6) è ýôôåêòèâíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ëîãèñòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ (5), íà íàø âçãëÿä, íàèáîëåå 
îïðàâäàíî. Ïðè ýòîì êîîðäèíàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé âûãîäû, ñîöèàëüíîãî è 
ýêîëîãè÷åñêîãî ýôôåêòîâ, à òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ëîãèñòè÷åñêîé 
ñèñòåìû äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè äîëæíû îñíîâûâàòüñÿ íà 
ïðèíöèïå Ïàðåòî-îïòèìàëüíîñòè. 
Òàêèì îáðàçîì, ïîäâîäÿ èòîã âñåìó âûøåèçëîæåííîìó, ïðåäëàãàåì 
ïîä ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîé ëîãèñòèêîé ïîíèìàòü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêóþ 
äåÿòåëüíîñòü, ïðåäïîëàãàþùóþ ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû 
(ìåõàíèçìà) èíòåãðàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ íà âñåõ ýòàïàõ 
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äâèæåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ, èíôîðìàöèîííûõ è ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè, îò èñòî÷íèêà èõ âîçíèêíîâåíèÿ äî êîíå÷íîãî 
ïîòðåáèòåëÿ. Öåëüþ ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå èíòåãðàëüíîãî ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ýôôåêòà, ïðîÿâëÿþùåãîñÿ â ìèíèìèçàöèè ýêîäåñòðóêòèâíîãî 
âîçäåéñòâèÿ, îïòèìèçàöèè ðåñóðñîïîëüçîâàíèÿ è ìàêñèìèçàöèè 
ýêîíîìè÷åñêîé âûãîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì Ïàðåòî-
îïòèìàëüíîñòè.  
Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ýêîëîãî-
îðèåíòèðîâàííîé ëîãèñòèêè ïðåäïîëàãàåò, ïðåæäå âñåãî, îöåíêó 
ýêîäåñòðóêòèâíîãî âëèÿíèÿ ëîãèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è åå 
ñîñòàâëÿþùèõ, ðàçðàáîòêó ýôôåêòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ ñîãëàñîâàíèÿ 
ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ èíòåðåñîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ è 
ðàçðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ ïðîòèâîðå÷èé. Âàæíûì îðãàíèçàöèîííûì 
àñïåêòîì âíåäðåíèÿ ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ýêîëîãè÷åñêîé 
ëîãèñòè÷åñêîé ïîäñèñòåìû. Èíòåãðàöèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ âî  âñå 
êîìïîíåíòû ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû ïðåäïðèÿòèÿ (çàêóïî÷íóþ, 
ïðîèçâîäñòâåííóþ, ñêëàäñêóþ, ñáûòîâóþ è òðàíñïîðòíóþ ïîäñèñòåìû) 
ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíà ñëåäóþùèì îáðàçîì (òàáë. 2). 
 
Òàáëèöà 2 – Îïåðàòèâíûå ôóíêöèè ëîãèñòè÷åñêèõ ïîäñèñòåì â 
êîíòåêñòå ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîé ëîãèñòèêè 
 
Ëîãèñòè÷åñêàÿ 
ïîäñèñòåìà 
Ôóíêöèè 
1 2 
Çàêóïî÷íàÿ -  àíàëèç ïîñòàâùèêîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîëîãè÷íîñòè 
ïîñòàâëÿåìîãî ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ; 
- ïëàíèðîâàíèå è îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê ñ ó÷åòîì 
âîçìîæíîñòåé ðåöèêëèðîâàíèÿ;  
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ  - èñïîëüçîâàíèå â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå ýêîëîãè÷åñêè 
ïðèåìëåìîé òåõíèêè è òåõíîëîãèè (îáåñïå÷èâàþùèõ ðåñóðñî- 
è ýíåðãîñáåðåæåíèå, ìàêñèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ñûðüåâûõ 
êîìïîíåíòîâ, ìèíèìèçàöèþ «íåèçáåæíûõ» îòõîäîâ 
ïðîèçâîäñòâà); 
- àíàëèç ðåñóðñî-, ýíåðãî- è îòõîäîåìêîñòè ïðîèçâîäñòâà; 
- ðåàëèçàöèÿ ïðîöåññà ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îòõîäîâ 
ïðîèçâîäñòâà; 
- îáåñïå÷åíèå è êîíòðîëü ñîîòâåòñòâèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé 
ïðîãðàììû óñòàíîâëåííîé ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè; 
- îáåñïå÷åíèå êîìôîðòíûõ è ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ 
óñëîâèé òðóäà 
Ñáûòîâàÿ -  èñïîëüçîâàíèå ýêîëîãè÷åñêè ïðèåìëåìîãî óïàêîâî÷íîãî 
ìàòåðèàëà; 
- îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà âîçâðàòà óïàêîâî÷íîãî ìàòåðèàëà è 
îòñëóæèâøèõ èçäåëèé; 
- àíàëèç êàíàëîâ ñáûòà íà îñíîâå êðèòåðèÿ âîçäåéñòâèÿ íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó è èõ ðàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
(èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííîé êîììåðöèè; ñåòåâîãî 
ìàðêåòèíãà);  
- ôîðìèðîâàíèå è îðãàíèçàöèÿ êàíàëà äâèæåíèÿ «îáðàòíîãî» 
ðåñóðñíîãî ïîòîêà 
Ñêëàäñêàÿ -  ýêîëîãè÷åñêè îáîñíîâàííàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ è 
ðàçìåùåíèå ýëåìåíòîâ ñêëàäñêîãî õîçÿéñòâà; 
- îáåñïå÷åíèå ñîîòâåòñòâèÿ  óñëîâèé ðàçìåùåíèÿ è õðàíåíèÿ 
çàïàñîâ, ãîòîâîé ïðîäóêöèè è îòõîäîâ íîðìàòèâíûì; 
- îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè òðóäà ïðè îñóùåñòâëåíèè  
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Ïðîäîëæåíèå òàáë. 2 
1 2 
Òðàíñïîðòíàÿ -  èñïîëüçîâàíèå ýêîëîãè÷íûõ ñðåäñòâ òðàíñïîðòà 
(æåëåçíîäîðîæíûé, âîäíûé); 
- àíàëèç êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê àâòîïàðêà íà ïðåäìåò 
ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüíûì íîðìàì; 
- îïòèìèçàöèÿ ìàðøðóòîâ òðàíñïîðòèðîâêè ñ òî÷êè çðåíèÿ 
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è íàñåëåíèå; 
- èñïîëüçîâàíèå ýêîëîãè÷íûõ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è 
òîïëèâà 
Ýêîëîãè÷åñêàÿ - îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îòõîäàìè; 
- âíåäðåíèå èíòåãðèðîâàííûõ ñèñòåì îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû. 
 
Îáúåì è íàïðàâëåííîñòü îáîçíà÷åííûõ îïåðàòèâíûõ ôóíêöèé ìîãóò 
âàðüèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñôåðû è ñïåöèôèêè õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ. Â öåëîì æå, 
îñóùåñòâëåíèå óêàçàííûõ ôóíêöèé ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ 
ìåõàíèçìà ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ íà 
îïåðàòèâíîì óðîâíå. 
 
ÂÛÂÎÄÛ 
Â õîäå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû 
ñóùåñòâóþùèå êîíöåïòóàëüíûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâ âêëþ÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé â 
ïðàêòèêó ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ. Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîçâîëèë 
ñôîðìóëèðîâàòü îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííàÿ 
ëîãèñòèêà», ñôîðìóëèðîâàòü öåëü è ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçì ýêîëîãî-
îðèåíòèðîâàííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå ðåàëèçàöèè åãî 
îïåðàòèâíûõ ôóíêöèé. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíóþ îñíîâó äëÿ ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ 
ìåõàíèçìà ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîé ëîãèñòèêè â ïðàêòèêó óïðàâëåíèÿ 
ïðîèçâîäñòâåííûìè ñèñòåìàìè. Óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåõàíèçìà 
ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ýêîëîãè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü è 
ýêîñáàëàíñèðîâàííîñòü ïðîèçâîäñòâà.  
Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íà ðàçðàáîòêó è 
îáîñíîâàíèå ìåòîäè÷åñêèõ îñíîâ è èíñòðóìåíòîâ ðåàëèçàöèè ìåõàíèçìà 
ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ íà ïðèìåðå 
êîíêðåòíîé îòðàñëè, à òàêæå ïðèíöèïîâ è ìåõàíèçìîâ îöåíêè 
ýôôåêòèâíîñòè åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. 
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